Understanding functional resonance through a federation of models : preliminary findings of an avionics case study by Martinie De Almeida, Celia et al.
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